









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kasumi. Miura 2012 (包荏叶句牛舎スト吾~l せ号王叫ロト牛舎on 社宅!<?!子〉
。l 詩吋ストt!l苛.ïi'.t!l脅~ ~1λ十七号
「日本の女性の受容者たちの純国ドラマ受容に関する研究J
Radway. Janice. A 1991. Reading the Romance: Woman， patriarchy， and 




にJ千葉大学人文社会科学研究 (16).196-210. 2008-030 
な噌子.司令。十(カン・ミョング、キム・スア)2∞8 (号。い]ot号叫司 7ト




叫スl金(ベク・ジウン)2006 (号。い1 0ト叶l吋守~j.・，s- u] ol] 1十時叶・。い]0ト
比三こ喧ス101・-宅Hさ斗苦号~λt il!1昔号1J.~主主・〉中国語文学 (47). 
163-187. 
「東アジアにおける稼流の消費に現れた.アジアのノスタルジア・一日本
と中国の例を中心としてJ
毎日新聞「韓国ドラマなぜ受ける 分かりやすいシンデレラ物語J2∞3. 
11.11。
rr韓流」という1M，=高橋投J2ω4.03.08 東京朝刊。
「韓国ドラマ人封切ない純愛路線熱い主人公、夢中の昼メロ
世代J2∞3，06，10 東京夕刊。
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九『赤い運命jと『冬のソナタjのテキスト比紋
注
(1) 本稿におけるドラマのテキストとは、台本、セリフ、映像などを含めた各々の
作品の総体を摘すものである。
(2) 本舗での「ノスタルジアJとは、郷怒と阿じで、過去や故郷を銭かし〈思う気
持ち、背のものにひかれる気持ちを意味する。
(3) r赤いjシリーズI;!:TBSが大暁テレビと共同で1974年から1980年にかけて10作
品を製作したヒューマンサスペンスドラマシリーズの縁称である。当時人気であ
ったアイドル歌手の1口百恵が10作品のうち7作品に出演した『赤い』シリーズ
1;1絶大な人気を誇った。
(4) 毎日新聞 2003年1月1日『鱒国ドラマなぜ受ける分かりやすいシンデレラ物
RliJ、20例年3月8日r鱒流Jという風』など。
(5) r赤い』シリーズには『赤い迷路』、『務い疑感』、『赤い速命』、『赤い街懇』、
『赤い滋流』、『赤い&tJlJ、『赤い滋突j、『赤い嵐』、『赤い魂』、『赤い死線』という
作品がある。
(6) 本稿においてハーレクイン・ロマンス小説{ロマンス小説)は、単にハーレク
イン社から出版されたロマンス小説だけではなしそれを合めた一つのジ守ンル
を意味する。
(7) たとえば、『パリの恋人』のハン・ギジ品、『撃鹿なら遺産』のソン・ウハン、
r~9Jですねj ファン・テギョン、『秋の虫歯自のテソ夕、『私の名前はキム・サ
ムスン』のヒョン・ジンホン、 rSecretGardenJのキム・ジュウォン.他。
(8) たとえば、『パリの恋人jのガン・テヨン、 rSecrctG紅白叫のギル・ライム、
r.m~良部嵐の王世子』のパクハ、『プル・ハウスj のハン・ジウン。他。
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